「のだ」の文のとらえ方 by 山口 佳也
の
だ」
文
の
ト
)
A
り
h
え
の
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
解
が
行
き
届
い
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
、
い
わ
ゆ
る
「
の
だ
」
の
文
の
意
味
、
用
法
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。
問
題
と
な
る
「
の
だ
」
の
「
の
」
は
、
元
々
私
叫
は
:
・
・
・
:
・
・判
(
あ
の
〉
赤
い
叫
は
・
・
ω
雨
が
降
っ
て
い
る
叫
は
:
:
・付
な
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
形
式
名
調
(
又
は
準
体
助
詞
〉
の
「
の
」
の
う
ち
、
川
w
の
類
の
「
の
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
形
式
名
詞
(
又
は
準
体
助
詞
)
の
「
の
」
は
、
上
接
す
る
一
連
の
語
句
を
ま
と
め
て
、
全
体
で
一
つ
の
体
言
に
相
当
す
る
詩
句
を
作
る
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
付
の
類
の
「
の
」
の
場
合
、
特
に
、
「
J
の
+
だ
」
の
形
方
山
佳
，也
口
に
お
い
て
、
ど
こ
か
ら
が
体
言
相
当
語
句
と
言
え
る
の
か
、
あ
い
ま
い
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
雨
(
側
)
降
っ
て
い
る
の
は
雨
(
側
)
降
っ
て
い
る
の
を
雨
(
x
M
)
降
っ
て
い
る
の
だ
。
の
よ
う
に
、
「
J
の
+
だ
」
の
場
合
に
限
っ
て
、
「
の
」
の
上
で
、
連
休
語
句
中
で
普
通
に
見
ら
れ
る
、
主
絡
の
「
が
」
と
「
の
」
の
交
替
が
行
わ
れ
に
く
〔
1
)
く
な
っ
て
い
る
事
実
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は
、
「
の
だ
」
の
「
の
」
は
、
本
来
の
性
質
を
相
当
程
度
失
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
の
だ
」
全
体
で
一
一
訟
の
複
合
辞
(
助
動
詞
の
よ
う
な
も
の
)
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
一
方
、
「
の
だ
」
の
「
の
」
が
本
来
の
性
質
を
完
全
に
失
っ
て
い
る
と
見
る
の
も
正
し
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
突
は
、
こ
の
「
の
」
の
残
さ
れ
た
形
式
名
詞
性
を
見
据
え
て
い
く
こ
と
が
、
「
の
だ
」
の
文
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
の
だ
」
の
「
の
」
を
あ
く
ま
で
も
形
式
名
詞
(
又
は
準
体
助
詞
〉
の
「
の
」
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
の
だ
」
の
文
を
、
「
の
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
体
言
相
当
語
句
「
J
の
」
に
「
だ
」
の
付
い
た
形
を
述
語
と
し
て
持
つ
文
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
の
妥
当
性
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
の
場
合
で
あ
る
。
①
今
|
同
刑
判
引
は
、
州
U
剖
叫
刷
剖
州
制
叶
叫
刑
制
パ
川
だ
が
ね
。
(
夏
目
激
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
)
②
引
制
到
州
利
引
州
叫
叫
叫
割
削
剖
剖
川
州
制
は
、
私
の
葬
い
の
備
え
を
u引
り
判
州
制
だ
。
(
太
宰
治
「
駈
け
込
み
訴
へ
」
〉
こ
れ
ら
の
文
は
、
や
は
り
付
の
「
の
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
体
言
相
当
語
句
「
l
の
」
を
題
目
と
し
て
も
ち
、
全
体
と
し
て
「
J
の
+
は
!
の(2〉
+
だ
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
同
一
関
係
や
区
分
け
を
表
す
「
A
は
B
だ
」
と
い
う
構
造
の
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
①
は
、
「
今
日
来
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
即
ち
「
少
し
君
に
用
事
が
あ
っ
て
来
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
②
は
、
「
こ
の
女
が
私
の
か
ら
だ
に
香
油
を
注
い
だ
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
私
の
葬
い
の
備
え
を
し
て
く
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
文
を
仮
に
I
型
の
「
の
だ
」
の
文
と
呼
ん
で
お
く
。
-
型
の
文
は
、
使
用
頻
度
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
一
般
に
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
例
を
掲
げ
て
お
く
。
③
瀬
川
君
の
言
わ
な
い
の
は
、
何
も
隠
す
積
り
で
言
わ
な
い
の
じ
ゃ
無
い
、
性
分
で
言
え
な
い
の
だ
。
(
島
崎
藤
村
「
破
戒
」
〉
@
そ
う
い
う
向
う
で
も
、
康
士
口
の
方
を
ジ
ッ
と
見
た
り
し
て
い
く
の
は
、
彼
を
外
来
の
串
主
唱
と
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
(
船
橋
聖
一
「
悉
皆
屋
康
吉
」)
⑤
に
か
わ
を
溶
い
て
絵
具
に
入
れ
る
の
は
、
夏
、
汗
の
手
で
持
っ
て
も
色
が
落
ち
ぬ
よ
う
に
す
る
の
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
(
大
仏
次
郎
「
風
船
」
)
⑥
無
数
の
カ
ン
テ
ラ
が
う
ご
め
い
て
い
る
の
は
、
人
間
の
む
れ
が
カ
ン
テ
ラ
で
、
何
か
を
照
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
阿
部
昭
「
鵠
沼
海
岸
」
)
⑦
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
は
、
ま
だ
神
経
が
疲
れ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
(
三
浦
綾
子
「
氷
点
」
)
-
型
の
「
l
の
+
だ
」
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
題
目
は
、
「
も
の
」
で
は
な
く
、
「
こ
と
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
は
「
J
の
+
は
」
が
最
も
自
然
な
形
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
J
こ
と
+
は
」
な
ど
の
形
を
と
る
場
合
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
例
、
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③
い
く
ら
?
と
訊
か
れ
た
こ
と
は
道
子
と
の
一
夜
の
値
段
を
聞
か
れ
た
制
だ
と
彼
女
は
気
が
つ
く
と
、
腰
の
あ
た
り
が
じ
い
ん
と
し
び
れ
て
来
た
。
(
林
英
美
子
「
骨
」
)
⑨
剣
友
会
と
パ
チ
ン
コ
の
ラ
ッ
キ
ー
の
庖
に
顔
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
彼
な
り
に
、
又
仕
事
を
始
め
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
(
品
目
野
綾
子
「
二
十
一
歳
の
父
」
)
ま
た
、
⑮
さ
っ
き
の
水
音
は
誰
か
が
川
へ
と
び
こ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
(
山
本
周
五
郎
「
青
ベ
か
物
語
」
〉
⑪
あ
た
し
の
強
情
は
、
あ
な
た
に
甘
え
て
る
の
よ
。
(
「
悉
皆
屋
康
士
口
」
〉
な
ど
も
、
題
目
を
そ
れ
ぞ
れ
「さ
っ
き
水
音
が
し
た
の
」
「
あ
た
し
が
強
情
な
の
」
の
簡
略
形
と
考
え
れ
ば
、
-
型
の
文
に
準
じ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
-
型
の
題
目
を
主
格
語
に
戻
し
た
「
J
の
+
が
J
の
+
だ
」
と
い
う
形
も
や
は
り
I
型
の
文
と
見
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
例
、
⑫
君
の
様
に
云
う
と
つ
ま
り
図
太
い
の
が
悟
っ
た
の
だ
ね
。
(
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
〉
な
お
、
外
見
上
「
J
の
+
は
J
の
+
だ
」
の
形
を
と
っ
て
い
て
も
、
I
型
の
例
と
は
一
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
六
で
改
め
て
触
れ
る
。
四
次
の
よ
う
な
「
の
だ
」
の
文
が
存
在
す
る
。
⑬
自
分
は
た
H
A
彼
の
顔
色
が
少
し
蒼
く
な
っ
た
の
を
見
て、
潤
は
必
克
彼
が
自
分
の
強
い
言
語
に
叩
か
れ
た
の
だ
と
判
断
し
た
。
(
夏
目
激
石
「
行
人
」
)
⑬
「
紋
ち
ゃ
ん
、
ち
ょ
っ
と
、
外
へ
出
よ
」
と
修
平
は
意
味
あ
り
げ
に
い
っ
て
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
市
電
通
り
を
智
恵
光
院
の
方
へ
歩
い
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
も
の
喫
茶
庖
へ
ゆ
く
の
だ
と
紋
に
も
わ
か
っ
た
の
で
、
息
切
ら
し
て
つ
い
て
い
っ
た
。
(
水
上
勉
「
西
陣
の
女
」
)
こ
れ
ら
の
文
は
、
指
示
語
を
題
目
に
も
ち
、
全
体
と
し
て
「指
示
語
+
は
J
の
+
だ
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
同
一
関
係
な
ど
を
表
す
「
A
は
B
だ
」
と
い
う
構
造
の
文
の
一
種
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
指
示
語
は
、「
も
の
」
で
は
な
く
、「
こ
と
」
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
の
文
が
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
状
況
の
中
に
、
そ
の
指
示
語
で
直
接
指
示
さ
れ
る
「
こ
と
」
が
存
在
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
⑬
は
状
況
の
中
の
「
彼
の
顔
色
が
少
し
蒼
く
な
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
彼
が
自
分
の
強
い
言
語
に
叩
か
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑬
は
、
状
況
の
中
の
「
『
紋
ち
ゃ
ん
、
:
』
と
修
平
が
意
味
あ
り
げ
に
い
っ
て
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
智
恵
光
院
の
方
へ
歩
い
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
い
つ
も
の
喫
茶
庖
へ
ゆ
く
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
文
を
、
仮
に
、
E
型
の
「
の
だ
」
の
文
と
呼
ぶ
。
E
型
の
文
も
、
使
用
頻
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
。
実
例
、
⑮
そ
う
で
す
か
。
じ
て
毎
晩
出
懸
け
る
の
は
、
制
判
は
付川
例
制
叫
伺
パ
M
ー
ー
ハ
3
〉
の
だ
ろ
う
。
(
二
葉
亭
四
迷
「
其
面
影
」
)
⑬
或
所
迄
来
る
と
、
橋
だ
の
岸
だ
の
に
人
が
立
っ
て
何
か
川
の
中
の
物
を
見
な
が
ら
騒
い
で
い
た
。
引
判
は
対
剖
削
同
制
川
ぺ
削
刑
凶
刈
州
制
を
見
て
い
る
の
だ
。
(
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
)
⑪
昨
夜
の
彼
の
報
告
ぶ
り
は
変
に
よ
そ
よ
そ
し
く
冷
た
か
っ
た
が
、
制
判
は
心
の
中
で
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
(
梅
崎
春
生
「日
の
果
て
」
)
E
型
の
変
則
的
な
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
⑬
雌
ょ
。
あ
た
し
芝
居
な
ん
か
行
か
な
く
っ
て
も
可
い
の
よ
。
引
引
は
た
だ
甘
っ
た
れ
た
の
よ
。
(夏
目
激
石
「
明
暗
」
)
⑬
以
上
は
、
越
智
の
語
る
と
こ
ろ
を
、
綜
合
し
た
の
で
あ
る
が
、
(獅
子
文
六
「
て
ん
や
わ
ん
や
」
)
こ
の
場
合
の
「
今
の
」
「
以
上」
な
ど
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
指
示
語
と
- 33ー
午一日
え
な
い
が
、
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
E
型
の
題
目
を
主
格
語
に
戻
し
た
「
指
示
語
+
が
J
の
+
だ
」
と
い
う
形
も
、
や
は
り
E
型
の
文
と
し
て
お
く
。
例
、
③
掘
は
、
わ
た
し
が
つ
ま
み
出
し
て
は
何
か
食
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
が
ク
ワ
イ
を
食
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
面
白
が
っ
て
一
人
で
見
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
(
中
野
重
治
「
ふ
た
し
か
な
記
憶
」
)
次
の
「
指
示
諾
+
を
J
の
+
だ
(
と
思
う
と
な
ど
の
形
も
、
E
型
の
文
の
一
種
と
見
て
お
く
。
@
阿
弥
陀
教
を
借
り
に
行
っ
た
ら
、
直
ぐ
引
州
を
坊
|
剖
刈
判
制
引
判
川
叫
だ
と
患
っ
て
、
何
な
ら
増
上
寺
の
管
長
へ
も
紹
介
し
よ
う
と
云
っ
た
、
あ
の
世
間
知
ら
ず
の
、
然
し
柔
和
な
和
尚
も
死
ん
だ
。
(
徳
田
秩
声
「
由
同
時
薬
を
飲
む
女
」
)
な
お
、
I
型
の
場
合
と
同
様
、
外
見
上
「
指
示
語
+
は
J
の
+
だ
」
の
形
を
と
っ
て
い
て
も
、
E
型
の
例
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
六
で
触
れ
る
。
五
「
の
だ
」
の
文
の
中
に
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
「
J
の
+
だ
」
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
題
目
(
又
は
主
格
語
)
が
言
語
上
見
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
文
が
存
在
す
る
。
②
ハ
、
、
、
大
分
怒
っ
た
ね
。
何
州
刺
叫
悶
引
副
司
叫
制
引
制
か
い
。
(
「
吾
州
市
は
狛
で
あ
る
」
〉
@
常
一
七
日
を
ぬ
ぐ
う
と
、
血
が
つ
い
た
。
唇
|
州
矧
州
制
叫
で
あ
る
。
(
遠
藤
周
作
「
ど
っ
こ
い
シ
ヨ
」
〉
「体
言
+
だ
」
と
い
う
述
語
に
対
し
て
は
題
目
(
又
は
主
格
語
)
が
存
在
す
る
の
が
普
通
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
文
で
は
、
本
来
存
在
す
る
は
ず
の
題
目
(
又
は
主
格
語
〉
が
言
語
上
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
@
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
「
大
分
怒
っ
た
の
は
」
と
い
う
よ
う
な
題
目
が
省
略
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
何
か
般
に
障
る
事
で
も
有
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
か
)
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
@
で
は
、
「常一七
日・
を
ぬ
ぐ
う
と
、
血
が
つ
い
た
の
は
」
と
い
う
よ
う
な
題
目
が
省
略
き
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
容
が
切
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
文
を
、
仮
に
、
E
型
の
「
の
だ
」
の
文
と
呼
ぶ。
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阻
型
の
文
に
お
い
て
題
目
(
又
は
主
絡
組
問
)
が
省
略
さ
れ
る
の
は
、
状
況
に
よ
っ
て
、
言
語
表
現
化
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
4 ，、
「
の
だ
」
の
文
の
中
に
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
「J
の
+
だ
」
と
い
う
述
語
全
体
と
対
応
し
て
同
一
関
係
な
ど
を
表
す
「
A
は
B
だ
」
の
構
造
を
成
さ
な
い
題
目
を
備
え
た
文
が
存
在
す
る
。
⑧
女
は
ホ
ッ
と
安
心
し
た
よ
う
に
顔
の
筋
肉
を
弛
め
た
。
僕
は
女
の
言
葉
で
、
女
が
ジ
ロ
ジ
ロ
と
胡
散
臭
そ
う
に
僕
を
見
て
い
た
意
味
が
判
っ
た
。
女
は
、
僕
を
精
神
病
科
に
入
院
し
て
い
る
串診唱
と
思
い
違
い
を
し
て
い
た
の
だ
。
(
上
林
腕
「
聖
ヨ
ハ
ネ
病
院
に
て
」
〉
③
芳
子
の
父
親
に
そ
う
言
わ
れ
て
二
階
に
養
作
が
の
ぼ
る
と
、
既
に
部
屋
に
引
き
あ
げ
た
大
野
が
向
う
を
む
い
て
一
人
、
坐
っ
て
い
た
。
そ
の
背
中
が
震
え
て
い
る
。
大
野
は
泣
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。
(
「
ど
っ
こ
い
シ
ヨ
」
)
こ
の
程
の
文
を
、
仮
に
、
N
型
の
「
の
だ
」
の
文
と
呼
ぶ
。
W
M
型
の
文
に
お
け
る
題
目
は
、
本
来
「
だ
」
の
上
の
体
一百
相
当
語
句
「
J
の
」
の
内
に
収
ま
る
べ
き
連
用
語
が
題
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
N
型
の
現
に
俄
え
て
い
る
題
目
は
、
「
J
の
+
だ
」
と
い
う
述
語
に
対
し
て
は
、
い
わ
ば
二
次
的
な
題
目
で
あ
り
、
「
こ
と
」
を
取
り
上
げ
て
、
「
J
の
+
だ
」
と
対
応
し
て
「
A
は
B
だ
」
の
構
造
を
成
す
は
ず
の
真
の
題
目
が
別
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
⑧
で
は
、
「
女
が
ジ
ロ
ジ
ロ
と
胡
散
臭
そ
う
に
僕
を
見
て
い
た
の
は
」
、
③
で
は
、
「
そ
の
背
中
が
震
え
て
い
る
の
は
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
真
の
題
目
と
し
て
想
定
で
き
よ
う
。
N
型
の
文
で
真
の
題
目
が
省
略
さ
れ
る
の
は
、
E
型
の
文
の
場
合
と
問
様
、
状
況
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
、
言
語
表
現
化
す
る
ま
で
も
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
や
や
変
則
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
「
J
の
+
は
二
次
的
題
目
J
の
+
だ
」
「
指
示
語
+
は
二
次
的
題
目
J
の
十
だ
」
の
形
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
無
稽
な
こ
と
と
は
号
一
口
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
③
縁
側
に
座
精
団
が
一
つ
あ
っ
て
人
影
も
見
え
ず
、
障
子
も
立
て
切
っ
て
あ
る
の
は
御
師
匠
さ
ん
は
湯
に
で
も
行
っ
た
の
か
知
ら
ん
。
(
「
吾
裁
は
猫
で
あ
る
」
)
@
こ
れ
だ
け
の
話
で
、
二
時
間
も
か
か
っ
た
。
そ
れ
が
ほ
ん
の
短
い
時
間
と
し
か
恩
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
よ
ほ
ど
山
内
山
は
名
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
宇
野
信
夫
「
こ
と
ば
読
本
」
)
②
そ
の
上
あ
た
り
は
墓
の
中
の
よ
う
に
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
、
た
ま
に
聞
え
る
も
の
と
云
つ
て
は
、
喰
罪
人
が
つ
く
微
な
嘆
息
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ
こ
へ
落
ち
て
来
る
程
の
人
間
は
、
も
う
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
の
責
苦
に
疲
れ
は
て
て
、
泣
声
を
出
す
力
さ
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
(
芥
川
龍
之
介
「
蜘
妹
の
糸
」
〉
N
型
の
文
の
い
わ
ゆ
る
二
次
的
題
目
が
た
ま
た
ま
「
!
の
+
は
」
「
指
示
語
+
は
」
の
形
を
と
る
と
き
は
、
外
見
上
I
型
な
い
し
は
E
型
と
見
誤
り
や
す
い
の
で
注
意
を
要
す
る
。
例
え
ば
③
お
い
昨
夜
枕
元
で
大
き
な
音
が
し
た
の
は
、
矢
っ
張
夢
じ
ゃ
な
か
っ
た
刈
だ
。
泥
棒
だ
よ
。
(
夏
目
徽
石
「
門」〉
③
何
も
こ
ち
ら
か
ら
電
話
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
電
話
を
す
る
べ
き
な
の
は
、
向
う
な
の
だ
。
(
柴
田
淘
「
立
ち
尽
く
す
明
日
」
)
@
私
が
人
生
で
は
じ
め
て
出
逢
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
異
形
の
幻
影
だ
っ
た
。
そ
れ
は
突
に
巧
ま
れ
た
完
全
さ
を
以
っ
て
最
初
か
ら
私
の
前
に
立
寸
叫
叫
だ
。
(
三
島
由
紀
夫
「
仮
面
の
告
白
」
)
こ
れ
ら
の
文
の
題
目
は
、
述
語
の
「
1
の
+
だ
」
と
協
同
し
て
、
同
一
関
係
な
ど
を
表
す
「
A
は
B
だ
」
の
構
造
を
成
す
も
の
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
題
目
も
、
本
来
、
「
J
の
+
だ
」
の
「
l
」
の
中
の
述
訟
に
か
か
る
主
格
語
が
、
二
次
的
に
題
固
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
「
J
の
+
だ
」
全
体
に
対
応
す
る
題
目
を
別
に
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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「
の
だ
」
は
、
文
末
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
の
で
(
あ
っ
て
)
」
「
の
だ
か
ら
」
「
の
だ
が
」
「
の
だ
け
れ
ど
」
「
の
な
ら
」
「
の
だ
っ
た
ら
」
の
よ
う
な
形
で
、
文
中
の
大
き
な
切
れ
目
で
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
も
、
I
l
N型
の
区
別
が
存
在
し
、
当
然
「の
だ
」
の
文
の
本
来
の
性
絡
は
保
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
の
だ
か
ら
」
に
つ
い
て
各
型
の
用
例
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
る
。
②
〈
I
型
〉
吾
輩
が
笑
う
の
は
ぬ
の
孔
を
三
角
に
し
て
咽
喉
仏
を
震
動
さ
せ
て
笑
う
の
だ
か
ら
人
間
に
は
わ
か
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
(
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
〉
③
〈
E
型
〉
何
し
ろ
ど
ち
ら
を
見
て
も
、
ま
っ
陪
で
、
た
ま
に
そ
の
く
ら
暗
か
ら
.
ほ
ん
や
り
浮
き
上
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
恐
し
い
針
の
山
の
針
が
光
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
心
細
さ
と
云
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
(
「蜘
妹
の
糸
」
〉
⑧
〈
E
型
〉
率
を
下
り
る
萎
の
権
幕
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
(
略
)
余
ッ
.
ほ
ど
の
ぼ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
荒
立
て
て
は
よ
く
な
い
と
思
っ
て
、
僕
は
お
だ
や
か
に
二
階
へ
つ
れ
て
あ
が
っ
た
。
(
山石
野
泡
鳴
(耽
溺
」
〉
③
〈
N
型
〉
彼
の
依
頼
さ
れ
た
の
は
中
折
の
男
が
小
川
町
で
降
り
て
か
ら
二
時
間
内
の
行
動
に
限
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
う
是
で
偵
察
の
役
目
は
済
ん
だ
も
の
と
し
て
、
下
宿
へ
帰
っ
て
寝
ょ
う
か
と
も
思
っ
た
。
(夏
目
激
石
「
彼
岸
過
迄
」
)
な
お
、
実
例
を
あ
げ
る
に
至
ら
な
い
が
、
「
の
な
ら
」「
の
だ
っ
た
ら
」
の
I
、
E
型
は
、
「
A
は
B
だ
」
の
形
一
般
に
照
ら
し
て
み
て
、
「
J
の
+
が
ー
の
な
ら
(
だ
っ
た
ら
)
」
「
指
示
語
+
が
J
の
な
ら
(
だ
っ
た
ら
ど
の
形
で
し
か
存
在
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
J¥ 
以
上
に
よ
っ
て
、
意
味
の
上
か
ら
見
た
、
I
l
w型
に
共
通
す
る
「
の
だ
」
の
文
の
本
質
は
、
あ
る
事
態
・
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
結
局
ど
う
い
う
事
態
・
事
柄
と
言
え
る
か
の
判
断
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
!
の
+
だ
」
が
、
し
ば
し
ば
「
要
す
る
に
」
「
一
言
で
言
え
ば
」
な
ど
の
語
句
を
冠
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
の
だ
」
の
文
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
種
々
の
意
味
あ
い
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
現
象
的
な
意
味
あ
い
を
後
追
い
す
る
だ
け
で
は
、
「
の
だ
」
の
文
の
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
③
松
子
が
ピ
ア
ノ
を
や
め
た
の
は
、
熱
心
に
し
て
い
た
が
中
途
半
端
で
ピ
ア
ノ
に
綴
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
扶
美
子
は
想
像
し
た
。
(
芹
沢
光
治
良
「
女
に
う
ま
れ
て
」
〉
@
彼
女
は
兄
が
自
分
の
手
前
を
僚
か
つ
て
、
不
断
の
甘
い
所
を
押
し
隠
す
た
め
に
、
わ
ざ
と
授
に
対
し
て
無
頓
着
を
粧
う
の
だ
と
解
釈
し
た
。
(
「
明
暗
」
)
③
伊
兵
衛
は
吃
驚
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
一
人
の
若
者
を
五
人
が
と
り
巻
い
て
い
る
の
だ
と
わ
か
る
と
、
(
略
)
(
山
本
周
五
郎
「
雨
あ
が
る
」
〉
③
「
い
え
正
直
ょ
、
お
秀
さ
ん
の
方
が
」
誰
よ
り
お
秀
が
正
直
な
の
か
、
夫
人
は
説
明
し
な
か
っ
た
。
(
「
明
暗
」
)
な
ど
の
「
の
だ
」
の
意
味
あ
い
は
様
々
に
異
な
る
が
、
結
局
は
、
あ
る
こ
と
が
笑
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
「
想
像
」
し
た
り
「
解
釈
」
し
た
り
「わ
- 36ー
か
っ
」
た
り
「説
明
」
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し、
特
に
E
、
N
型
の
「
の
だ
」
の
文
が
、
文
末
に
お
い
て
特
殊
な
意
味
あ
い
を
稽
び
る
こ
と
が
あ
る
。
「
命
令
/
勧
誘
/
忠
告
」
「
決
意
」
な
ど
意
味
あ
い
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
、
「禁
止
」
「
後
悔
」
「
山
県
嘆
」
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
す
る
の
だ
/
す
る
の
だ
ぞ
/
す
る
の
だ
よ
/
す
る
の
だ
な
」
(
命
令
/
勧
誘
/
忠
告
)、
「
す
る
の
で
は
な
い
ぞ
/
し
な
く
て
も
い
い
の
だ
/
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
」
(
禁
止
〉、
「
す
る
の
だ
っ
た
/
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
/
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
/
(
!
な
ら
〉
す
る
の
だ
が
」
(
後
悔
〉
、
「
何
と
J
の
だ
」
(
欧
嘆
)
な
ど
の
よ
う
な
特
定
の
言
い
方
と
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
。
例
、
⑮
〈
命
令
/
勧
誘
/
忠
告
〉
「
兄
が
一
人
い
る
わ
、
調
布
と
い
う
と
こ
ろ
で
お
百
姓
を
し
て
い
る
の
」
「そ
こ
へ
帰
る
ん
だ
な
」
(
山
本
周
五
郎
「
お
さ
ん
」
〉
⑪
〈
決
意
〉
す
る
と
兄
さ
ん
は
突
然
立
ち
上
っ
て
尻
を
端
折
り
ま
す
。
走
か
ら
山
の
中
を
歩
く
の
だ
と
云
い
ま
す
。
(
「
行
人
」
〉
⑫
〈
禁
止
〉
み
ん
な
そ
こ
に
じ
っ
と
し
て
い
ろ
、
動
く
ん
じ
ゃ
ね
え
ぞ
。
〈山
本
周
五
郎
「
あ
す
な
ろ
」
)
@
〈
後
悔
〉
あ
L
、
今
私
に
少
し
金
が
あ
っ
た
ら
な
あ
、
何
処
か
の
学
校
の
寄
宿
舎
へ
貴
女
を
入
れ
て
了
う
の
だ
が
、
(
「
其
面
影
」〉
@
〈
除
脱
〉
お
お
、
お
顔
が
変
っ
て
来
ま
し
た
ね
。
何
て
静
か
な
お
顔
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
(
広
津
和
郎
「春
の
落
葉
」
〉
こ
れ
ら
の
特
殊
な
意
味
あ
い
を
帯
び
た
「
の
だ
」
の
文
も
、
本
質
的
に
他
の
「
の
だ
」
の
文
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
つ
な
が
り
を
た
ど
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
@
で
は
、
「
(
こ
の
状
況
の
中
で
〉
兄
が
一
人
調
布
で
百
姓
を
し
て
い
る
」
と
い
う
事
態
は
、
結
局
「
(
お
前
が
)
そ
こ
へ
帰
る
」
(
ベ
き
)
事
態
だ
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
⑬
で
は
、
現
前
し
て
い
る
事
態
は
、
条
件
さ
え
許
せ
ば
「
何
処
か
の
学
校
の
寄
宿
舎
へ
貴
女
を
入
れ
て
了
う
」
(
ベ
き
)
事
態
だ
(
が
:
・
〉
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
皿、
M
型
の
「
の
だ
」
の
文
で
は
、
題
目
が
、
言
語
表
現
化
さ
れ
ず
、
現
実
の
場
面
や
文
脈
な
ど
の
状
況
の
中
に
隠
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
状
況
の
中
の
ど
う
い
う
「
こ
と
」
が
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
は
、
「
の
だ
」
の
文
そ
の
も
の
か
ら
、
い
わ
ば
逆
算
し
て
、
容
易
に
察
し
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
時
に
分
か
り
に
く
く
な
っ
た
り
、
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
さ
ま
を
、
芥
川
龍
之
介
の
「'外
」
の
「
の
だ
」
の
文
の
全
用
例
を
例
と
し
て
、
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
@
禅
智
内
供
の
ぬ
と
云
え
ば
、
池
の
尾
で
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
長
さ
は
也
の
が
』
五
六
寸
あ
っ
て
上
層
の
上
か
ら
附
酬
の
下
ま
で
下
っ
て
い
る
。
形
は
元
も
先
も
同
じ
よ
う
に
太
い
。
云
わ
ば
細
長
い
腸
詰
め
の
よ
う
な
物
が
、
ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
@
内
供
が
円
仰
を
持
て
あ
ま
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
||
一
つ
は
実
際
的
に
、
内
仰
の
長
い
の
が
不
便
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
(
略
)
け
れ
ど
も
こ
れ
は
内
供
に
と
っ
て
、
決
し
て
必
を
苦
に
病
ん
だ
重
な
理
由
で
は
な
い
。
内
供
は
実
に
こ
の
内
併
に
よ
っ
て
傷
け
ら
れ
る
自
尊
心
の
為
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
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@
池
の
尾
の
町
の
者
は
、
こ
う
云
う
ぬ
を
し
て
い
る
禅
智
内
供
の
為
に
、
内
供
の
俗
で
な
い
事
を
仕
合
せ
だ
と
云
っ
た
。
あ
の
品
で
は
誰
も
萎
に
な
る
女
が
あ
る
ま
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
又
、
あ
の
必
だ
か
ら
出
家
し
た
の
だ
ろ
う
と
批
評
す
る
者
さ
え
あ
っ
た
。
⑬
し
か
し
内
供
は
、
自
分
が
僧
で
あ
る
為
に
、
幾
分
で
も
こ
の
鼻
に
煩
さ
れ
る
事
が
少
く
な
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
内
供
の
自
尊
心
は
、
妻
帯
と
云
う
よ
う
な
結
果
的
な
事
実
に
左
右
さ
れ
る
為
に
は
、
余
り
に
デ
リ
ケ
イ
ト
に
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
⑫
第
一
に
内
供
の
考
え
た
の
は
、
こ
の
長
い
円
仰
を
実
際
以
上
に
短
く
見
せ
る
方
法
で
あ
る
。
(
略
)
し
か
し
自
分
で
も
満
足
す
る
程
、
内
抑
が
短
く
見
え
た
事
は
、
是
ま
で
に
唯
の
一
度
も
な
い
。
時
に
よ
る
と
、
苦
心
す
れ
ば
す
る
程
、
却
て
長
く
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
た
。
内
供
は
、
こ
う
云
う
時
に
は
、
鋭
を
笛
へ
し
ま
い
な
が
ら
、
今
更
の
よ
う
に
た
め
息
を
つ
い
て
、
不
承
不
承
に
又
元
の
経
机
へ
、
観
音
経
を
よ
み
に
帰
る
の
で
あ
る
。
@
所
が
或
年
の
秋
、
内
供
の
用
を
兼
ね
て
、
京
へ
上
っ
た
弟
子
の
僧
が
、
知
己
の
医
者
か
ら
長
い
門
併
を
短
く
す
る
法
を
教
わ
っ
て
来
た
。
そ
の
医
者
と
云
う
の
は
、
も
と
震
旦
か
ら
渡
っ
て
来
た
男
で
、
当
時
は
長
楽
寺
の
供
僧
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
@
内
供
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
ぬ
な
ど
は
気
に
か
け
な
い
と
云
う
風
を
し
て
、
わ
ざ
と
そ
の
法
も
す
ぐ
に
や
っ
て
見
よ
う
と
は
云
わ
ず
に
い
た
。
そ
う
し
て
一
方
で
は
、
気
軽
な
口
調
で
、
食
事
の
度
毎
に
、
弟
子
の
手
数
を
か
け
る
の
が
、
心
苦
し
い
と
云
う
よ
う
な
事
を
云
っ
た
。
内
心
で
は
勿
論
弟
子
の
僧
が
、
自
分
を
説
伏
せ
て
こ
の
法
を
試
み
さ
せ
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
@
弟
子
の
僧
に
も
、
内
供
の
こ
の
策
略
が
わ
か
ら
な
い
筈
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
対
す
る
反
感
よ
り
は
、
内
供
の
そ
う
云
う
策
略
を
と
る
心
も
ち
の
方
が
、
よ
り
強
く
こ
の
弟
子
の
僧
の
同
情
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
弟
子
の
僧
は
、
内
供
の
予
期
通
り
、
口
を
極
め
て
、
こ
の
法
を
試
み
る
事
を
勧
め
出
し
た
。
ひ
さ
げ
@
し
か
し
じ
か
に
こ
の
提
へ
J
H
H
を
入
れ
る
と
な
る
と
、
湯
気
に
吹
か
れ
て
や
け
ど
お
そ
れ
お
し
き
顔
を
火
傷
す
る
畑
酬
が
あ
る
。
そ
こ
で
折
敷
へ
穴
を
あ
け
て
、
そ
れ
を
提
の
蓋
に
し
て
、そ
の
穴
か
ら
砕
を
湯
の
中
へ
入
れ
る
事
に
し
た
。
必
だ
け
は
引
制
剤
川
謝
州
制
ぺ
剖
叫
可
制
叶
州
U
削
刺
り
削
川
叫
で
あ
る
。
@
弟
子
の
僧
は
、
内
供
が
折
敷
の
穴
か
ら
鼻
を
ぬ
く
と
、
そ
の
ま
だ
湯
気
の
立
っ
て
い
る
必
を
、
両
足
に
力
を
入
れ
な
が
ら
、
踏
み
は
じ
め
た
。
内
供
は
横
に
な
っ
て
、
ぬ
を
床
板
の
上
へ
の
ば
し
な
が
ら
、
弟
子
の
僧
の
足
が
上
下
に
動
く
の
を
限
の
前
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
か
ダ
れ
@
そ
こ
で
、
上
限
を
使
っ
て
、
弟
子
の
僧
の
足
に
腕
の
き
れ
て
い
る
の
を
眺
め
な
が
ら
、
腹
を
立
て
た
よ
う
な
声
で
、
|
|
痛
う
は
な
い
て
。
と
答
え
た
。
実
際
鼻
は
む
ず
痔
い
所
を
踏
ま
れ
る
の
で、
痛
い
よ
り
も
却
て
気
も
ち
い
い
位
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
@
内
供
は
、
信
用
し
な
い
医
者
の
手
術
を
う
け
る
患
者
の
よ
う
な
顔
を
し
け
白
金
て
、
不
承
不
承
に
弟
子
の
僧
が
、
必
の
毛
穴
か
ら
錦
子
で
脂
を
と
る
の
を
眺
め
て
い
た
。
脂
は
、
鳥
の
羽
の
茎
の
よ
う
な
形
を
し
て
、
四
分
ば
か
り
の
長
さ
に
ぬ
け
る
の
で
あ
る
。
@
品
は
|
|
あ
の
額
の
下
ま
で
下
っ
て
い
た
鼻
は
、
殆
嘘
の
よ
う
に
萎
縮
し
て
、
今
は
僅
に
上
腐
の
上
で
意
気
地
な
く
残
怖
を
保
っ
て
い
る
。
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(
略
)
こ
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
咽
う
も
の
は
な
い
の
に
ち
が
い
な
い
。
@
内
供
は
始
、
之
を
自
分
の
顔
が
わ
り
し
た
せ
い
だ
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
ど
う
も
こ
の
解
釈
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
中
童
子
や
下
法
師
が
咽
う
原
因
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
に
ち
:
、
E
、。
ヵ
L
φ
h
M
L
@
'
|
|
前
に
は
あ
の
よ
う
に
つ
け
つ
け
と
は
晒
わ
な
ん
だ
て
。
内
供
は
、
一
耐
し
か
け
た
経
文
を
や
め
て
、
禿
げ
頭
を
傾
け
な
が
ら
、
時
々
こ
う
肢
く
事
が
あ
っ
た
。
愛
す
べ
き
内
供
は
、
そ
う
云
う
時
に
な
る
と
、
必
ぼ
ん
や
り
、
傍
に
か
け
た
普
賢
の
函
像
を
眺
め
な
が
ら
、
内
押
の
長
か
っ
た
四
五
日
前
の
事
を
憶
い
出
し
て
、
(
略
)
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
@
殊
に
内
供
を
念
ら
せ
た
の
は
、
例
の
悪
戯
な
中
章
子
で
あ
る
。
或
目
、
け
た
た
ま
し
く
犬
の
吠
え
る
芦
が
す
る
の
で
、
内
供
が
何
気
な
く
外
へ
き
れ
出
て
見
る
と
、
中
童
子
は
、
二
尺
ば
か
り
の
木
の
片
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
む
〈
い
肉
毛
の
長
い
、
捜
せ
た
港
犬
を
逐
い
ま
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
も
喰
、
逐
い
ま
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
鼻
を
打
た
れ
ま
い
。
そ
れ
、
ぬ
を
打
た
れ
ま
い
」
と
磯
し
な
が
ら
、
逐
い
ま
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
@
内
供
は
、
中
・
童
子
の
手
か
ら
そ
の
木
の
片
を
ひ
っ
た
く
っ
て
、
し
た
た
か
そ
の
顔
を
打
っ
た
。
木
の
片
は
以
前
の
鼻
持
上
げ
の
木
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
@
(
略
〉
ふ
と
ぬ
が
何
時
に
な
く
、
む
ず
痔
い
の
に
気
が
つ
い
た
。
手
を
あ
て
て
見
る
と
少
し
水
気
が
来
た
よ
う
に
む
く
ん
で
い
る
。
ど
う
や
ら
そ
こ
だ
け
、
熱
さ
え
も
あ
る
ら
し
い
。
|
|
無
理
に
短
う
し
た
で
、
病
が
起
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
あ
く
ま
で
も
見
か
け
上
の
分
類
に
す
ぎ
な
い
が
、
@
@
@
-@
が
E
型
の
例
、
そ
れ
以
外
が
N
型
の
例
と
見
て
お
く
。
こ
の
う
ち
⑬
-⑬
⑬
@
@
@
@
@
@
は
比
較
的
分
か
り
ゃ
す
い
用
例
と
言
え
る
。
ま
ず
、
@
で
は
、
「
(
aH
M
の
)
長
さ
が
五
六
寸
あ
っ
て
上
層
の
上
か
ら
阪
の
下
ま
で
下
っ
て
い
る
」
こ
と
、
ま
た
、
「
(
'
外
の
〉
形
が
元
も
先
も
同
じ
よ
う
に
太
い
」
と
い
う
こ
と
が
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
分
か
り
ゃ
す
く
言
え
ば
、
「
細
長
い
腸
詰
め
の
よ
う
な
物
が
、
ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
@
で
は
、
「
必
の
長
い
の
が
不
便
だ
と
い
う
こ
と
が
内
供
に
と
っ
て
決
し
て
必
を
苦
に
病
ん
だ
主
な
理
由
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
分
か
り
ゃ
す
く
言
え
ば
、
「
内
供
が
こ
の
内
仰
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
自
尊
心
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
⑬
で
は
、
「
内
供
が
僧
で
あ
る
た
め
に
幾
分
で
も
こ
の
ぬ
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
「内
供
の
自
尊
心
が
妻
帯
と
云
う
よ
う
な
結
果
的
な
事
実
に
左
右
さ
れ
る
為
に
は
余
り
に
デ
リ
ケ
ー
ト
に
出
来
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
@
で
は
、
「
内
供
が
、
必
な
ど
は
気
に
か
け
な
い
風
を
し
て
い
る
一
方
、
気
軽
な
口
調
で
、
食
事
の
度
毎
に
、
弟
子
の
手
数
を
か
け
る
の
が
心
苦
し
い
と
云
う
よ
う
な
事
を
云
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
(
内
供
が
)
内
心
で
は
弟
子
の
僧
が
自
分
を
説
き
伏
せ
て
こ
の
法
を
試
み
さ
せ
る
の
を
待
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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@
で
は
、
「
弟
子
の
僧
が
口
を
極
め
て
こ
の
法
を
試
み
る
事
を
勧
め
出
し
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
内
供
の
策
略
に
対
す
る
反
感
よ
り
、
内
供
の
そ
う
い
う
策
略
を
と
る
心
も
ち
の
方
が
よ
り
こ
の
弟
子
の
僧
の
同
情
を
動
か
し
た
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
の
だ
」
の
文
が
や
や
繍
入
句
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
柄
が
後
行
文
の
中
に
現
れ
て
い
る
。
@
で
は
、
「
弟
子
の
僧
が
内
供
の
内
併
を
踏
み
は
じ
め
た
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
別
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
「
内
供
が
横
に
な
っ
て
、
鼻
を
床
板
の
上
へ
の
ば
し
な
が
ら
弟
子
の
僧
の
足
が
上
下
に
動
く
の
を
限
の
前
に
見
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
③
で
は
、
「
『
痛
う
は
な
い
て
』
と
答
え
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
ぬ
が
む
ず
痔
い
所
を
踏
ま
れ
る
の
で
痛
い
よ
り
却
て
気
も
ち
い
い
位
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
@
で
は
、
「
中
童
子
が
木
の
片
を
ふ
り
ま
わ
し
て
犬
を
遂
い
ま
わ
し
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
更
に
詳
し
く
言
え
ば
、「
唯
遂
い
ま
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
『
ぬ
を
打
た
れ
ま
い
』
と
嚇
し
な
が
ら
遂
い
ま
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
@
で
は
、
「
内
仰
が
何
時
に
な
く
む
ず
痔
い
」
こ
と
、
「
(
必
が
)
少
し
水
気
が
来
た
よ
う
に
む
く
ん
で
い
る
」
こ
と
、
「
そ
こ
だ
け
熱
さ
え
も
あ
る
ら
し
い
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
(
内
併
を
〉
無
理
に
短
く
し
た
の
で
(
そ
こ
に
)
病
が
起
こ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
@
@
@
@
も
以
上
の
例
と
同
様
で
あ
る
が
、
陥
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
題
自
に
対
す
る
解
説
の
付
け
方
が
や
や
変
則
的
に
な
っ
て
い
る
。
@
で
は
、
先
行
文
の
中
で
「
知
己
の
医
者
か
ら
教
わ
っ
て
来
た
」
と
筆
者
が
述
べ
た
こ
と
を
題
目
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の
こ
と
は
、「
そ
の
医
者
が
も
と
震
旦
か
ら
渡
っ
て
来
た
男
で
、
当
時
は
長
楽
寺
の
供
僧
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
補
促
説
明
的
に
述
べ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
@
で
は
、
先
行
文
の
中
で
「
〈
顔
を
火
傷
し
な
い
よ
う
に
し
て
〉
鼻
を
湯
の
中
へ
入
れ
る
事
に
し
た
」
と
筆
者
が
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
，
H
M
だ
け
が
こ
の
熱
い
湯
の
中
へ
浸
し
て
も
少
し
も
熱
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
補
促
説
明
的
に
述
べ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
@
で
は
、
先
行
文
の
中
で
「
鏡
子
で
脂
を
と
る
」
と
筆
者
が
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
脂
が
鳥
の
羽
の
茎
の
よ
う
な
形
を
し
て
四
分
ば
か
り
の
長
さ
に
ぬ
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
補
促
説
明
的
に
述
べ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
@
で
は
、
先
行
文
の
中
で
「木
の
片
を
ひ
っ
た
く
っ
た
」
と
筆
者
が
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
木
の
片
が
以
前
の
ぬ
上
げ
の
木
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
補
促
説
明
的
に
述
べ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
残
る
も
の
の
う
ち
、
ま
ず
、
@
@
は
、
共
に
単
に
「
に
違
い
な
い
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
作
者
が
誤
っ
て
「
の
」
を
押
入
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
ち
な
み
に
、
「
の
だ
」
に
由
来
す
る
「
の
に
違
い
な
い
」
の
場
合
、「
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
言
い
換
え
て
も
怠
味
が
変
わ
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
@
@
で
は
、
そ
う
言
い
換
え
る
と
全
く
落
ち
着
か
な
い
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
@
は
、
「
内
供
が
出
家
し
て
、
現
に
僧
侶
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
実
は
「
あ
の
ぬ
だ
か
ら
出
家
し
た
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
、
う
が
っ
た
新
し
い
解
釈
を
施
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
違
っ
て
、
直
前
に
あ
っ
た
出
来
事
と
か
、
先
行
文
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体
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
既
に
当
事
者
聞
に
自
明
と
な
っ
て
い
る
事
柄
が
突
然
暗
黙
の
う
ち
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
趣
き
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
あ
た
か
も
題
目
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る。
⑬
@
も
微
妙
な
例
で
あ
る
。
共
に
「
J
の
が
常
で
あ
る
」
と
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
、
元
々
適
切
な
使
わ
れ
方
を
し
た
「
の
だ
」
の
文
で
は
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
「
l
、
観
音
経
を
よ
み
に
帰
っ
た
」
「
J
、
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
」
の
よ
う
な
、
「
の
だ
」
の
文
で
な
い
、
普
通
の
形
の
文
を
用
い
た
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
作
者
が
事
の
一
部
始
終
を
既
定
の
事
実
と
し
て
身
を
も
っ
て
(
言
語
表
現
化
さ
れ
な
い
形
で
〉
知
っ
て
い
て
、
そ
の
事
態
を
、
諸
者
に
、
改
め
て
言
葉
で
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
と
話
し
て
聞
か
せ
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
筆
者
(
だ
け
)
に
自
明
と
な
っ
て
い
る
事
柄
が
突
然
暗
黙
の
う
ち
に
題
目
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
、
筆
者
の
一
人
よ
が
り
の
表
現
と
も
言
え
る
が
、
す
べ
て
を
知
悉
し
て
い
る
作
者
が
改
め
て
読
者
に
話
し
て
聞
か
せ
る
と
い
う
物
語
的
な
雰
凶
気
は
伝
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
便
宜
、
「鼻
」
に
現
れ
た
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
E
、
N
型
の
文
に
お
け
る
題
自
の
取
り
上
げ
方
に
は
、
ま
だ
ほ
か
に
も
微
妙
な
例
が
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
か
、
更
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
十
以
上
、
「
の
だ
」
の
文
に
つ
い
て
、
文
構
造
、
意
味
の
両
面
か
ら
見
て
き
た。
「
の
だ
」
の
文
は
、
本
来
、
形
式
名
詞
(
又
は
準
体
助
調
〉
の
「
の
」
の
う
ち
、
筆
者
の
い
う
付
の
「
の
」
に
よ
っ
て
て
体
言
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
語
句
「
!
の
」
に
助
動
詞
の
「
だ
」
の
付
い
た
形
を
述
語
と
し
て
も
つ
文
で
、
あ
る
事
態
、
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
結
局
ど
う
い
う
事
態
、
事
柄
と
言
え
る
か
の
判
断
を
述
べ
た
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
「
の
だ
」
の
文
は
、
題
目
の
現
れ
方
に
よ
っ
て
、
I
I
N
の
四
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
E
、
N
型
一
の
文
に
お
い
て
は
、
本
来
の
題
目
が
状
況
に
依
存
し
て
、
言
語
表
現
化
さ
れ
な
い
た
め
に
、
し
ば
し
ば
題
目
そ
の
も
の
が
分
か
り
に
く
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
文
全
体
の
構
造
、
ま
た
、
文
全
体
の
意
味
あ
い
が
あ
い
ま
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
が
ら
で
あ
る
。
用
い
ら
れ
る
数
か
ら
言
っ
て
、
ー
、
E
型
の
文
よ
り
、
E
、
W
M
型
の
文
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
も
、
事
態
を
微
妙
な
も
の
に
し
て
い
る
。
結
局
、
「
の
だ
」
の
文
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
性
格
を
明
ら
か
に
保
持
し
て
い
る
も
の
か
ら
、
そ
れ
を
あ
い
ま
い
に
し
か
保
持
し
て
い
な
い
も
の
ま
で
、
様
々
の
段
階
の
も
の
が
入
り
混
じ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
と
し
て
は
、
「
の
だ
」
の
文
の
本
一
債
を
見
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
い
わ
ば
遠
近
法
を
も
っ
て
様
々
の
「
の
だ
」
の
文
を
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
一
方
、
現
在
で
も
、
気
分
に
ま
か
せ
て
性
格
不
明
の
「
の
だ
」
の
文
を
乱
発
し
た
文
章
は
、
ど
こ
と
な
く
乱
雑
な
感
じ
が
す
る
。
自
分
で
文
章
を
普
く
場
合
に
は
、
「
の
だ
」
の
文
の
使
い
方
に
そ
れ
な
り
の
注
意
を
払
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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注
ω
三
上
意
参
照
。
ω
大
出
目
先
『
日
本
語
と
論
理
』
(
講
談
社
)
一
五
0
ペ
ー
ジ。
ω
こ
の
例
は
、
I
型
と
E
型
の
合
わ
さ
っ
た
よ
う
な
形
の
文
と
な
っ
て
いヲ句。
『
現
代
諮
法
序
説
』
(
刀
江
設
院
、
く
ろ
し
お
出
版
復
刊
)
付
記
用
例
は
す
べ
て
「
現
代
仮
名
泣
い
」
に
よ
っ
た
。
論
述
の
都
合
上
、
諸
説
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
了
と
さ
れ
た
い
。
(
十
文
字
学
園
女
子
短
期
大
学
)
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